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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is designing a tool to read a person's heart rate or called 
cardiograph which is portable and affordable. Conducting the literature study by reading reference 
books and journals related to the study, then performed design and simulation method toward the tool. It 
is followed by data analysis to identify the results achieved. This research results in a tool that can read 
the number of heartbeats which can be displayed on LCD. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah alat yang dapat membaca denyut jantung 
seseorang atau yang dikenal dengan nama kardiograf, portabel dan dapat dibeli dengan harga 
terjangkau. Setelah melakukan studi pustaka yaitu dengan membaca literatur dan jurnal yang 
berhubungan dengan skripsi yang akan dibuat, kemudian dilakukan metode perancangan dan simulasi 
terhadap alat yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan analisis data guna mengetahui hasil yang dapat 
dicapai dalam perancangan alat. Hasil yang dicapai adalah alat dapat membaca jumlah denyut jantung 
dan menampilkannya ke LCD. 
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